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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В Уголовном кодек­
се РФ 1996 г. в главе 24 впервые в российско~·~ ~толов1-t0~1 праве 
:щконодатс:1с'1 сформ~·.1ирован::~ норма об уго.ювi1Ой ответствен­
ности за пиратство (ст. 227 УК РФ). Крюшна.1изация пиратства 
в российс1<0ч уголовном '3аконодате.гr1.с-rвс в перв~·ю очере.-1.1. 
яв.1яется имплиментаuисй нор:'\1 международного права в рос­
сийское национальное законодательство и выполнением Росси­
ей взятых на себя международно-правовых обязате,1ьств. 
Пиратство - это негативное соuиа.1ьнос }Jвлснис, наруша­
ющее безопасность судоходства и причиняющее существенный 
ущерб государственным и частным интересам. В настоящее 
время пиратство тесно взаимосвязано е контрабандой. нарко­
бизнесом и торговлей людьми. К тому же пиратство довольно 
часто стало выступать одним из видов криминальной деятель­
ности организованной преступности. 
В последние десятилетия число пиратских актов постоян­
но возрастает. Так, по данным Международной морской органи­
зации только в период с l 983 г. по 1992 г. было зарегистрировано 
216 случаев пиратства. 1 Российская Федерация на сегодняш­
ний день имеет выход к 3 океанам и 14 морям, что делает про­
б.1ему борьбы с пиратством для нее весьма акrуальной. То.1ько 
в период 1997 г. по 1999 r. в России было возбуждено 15 уголов­
ных дел по фактам актов пиратства праrив морских судов под 
российским флаrом.2 К тому же, как справедливо отмечают 
исследователи, подобные преступления характеризуются высо­
ким уровнем латентности. 
1 Арrуменrы и факrы. - 1992. -№ 28. 
2 См.: Власrъ: криминологические и правовые проблемы. Сб. ст.// 
Под ред. А.И. Долговой. - М., 2000. - С. 375. 
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В российской юридической науке до сих пор нет специаль­
ного исследования, посвященного юридическому анализу дан­
ного nрсступлсния. Имеющиеся же исследования по данной про­
блеме посвящены в основном международным и криминологи­
ческим аспектам этого опасного деяния. Поэтому тема. посвя­
щенная уголовной ответственности за пиратство, представля­
ется весьма актуальной и необходимой для проведения специ­
ального дисс~ртационного иссл~дования. 
При этом следует отметить, что в рамка.х данного диссер­
тационного исследования некоторые проблемы будуr только 
обозначены и потребуют других более глубоких исследований, а 
еще некоторые не могуr быть раскрыты достаточно полно в 
связи с отсугствисм у автора возможности изучить необходи­
мый эмпирический материал. 
Цели и задачи исследова11ия. Целью данной работы яв­
ляется исследование нормы об ответственности за пиратство в 
российском уголовном законодательстве, а также значения меж­
дународно-правовых норм для установления прсС1)'пности и на­
казуемости данного деяния. 
Главная цель диссертационного исследования состоит в 
комплексном изучении пиратства как социально-правового яв­
ления и разработке мер по совершенствованию борьбы с ним. 
Научная цель состоит в дальнейшем совершенствовании 
этой нормы в науке уголовного права. 
Прикладная цель заключаете.я в формулировке предложе­
ний по совершенствованию уголовного законодательства в час­
ти уголовной ответственности за пиратство и предложений для 
сотрудников правоприменительных органов о наиболее эффек­
тивных метода.х борьбы с ним. 
Указанные цели достигаюrс.я постановю:>й и решением сле­
дующих задач: 
1) изучение исторической эволюции пиратства в уголовном 
законодательстве и уголовно-правовой теории с тем, чтобы ус­
тановить степень их влияния на действующий УК РФ; 
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2) обоснование nриорнтста :'\·1сж.дунаро;.1.но-nравовых норм 
в рес1аментации оснований и пределов ответствt:нности за со­
вершение данного преступления: 
3) проведение сравнитс,1ьно-правового анализа нормы о 
пиратстве в уrо:ювном законодательстве зарубежных стран: 
4) теоретическое обоснование понятия пиратства: 
5) рассмотрение объс1сrивных и субъскrивных признаков 
пиратства и внессниt: коррt:ктив в их содержание: 
6) разработка предложений о совершенствовании нормы о 
пиратстве в уголовном законодательстве России: 
7) обоснование более четкого отграничения пиратства от 
смежных составов преступлений: 
8) вскрытие наиболее существенных причин и усповий, 
обуславливающих сохранение и рост пиратства в современный 
период: 
9) разработка и предложение правоохранительным органам 
специфического комплекса мер, позволяющих наиболее эффек­
тивно бороться с пиратством. 
Объектом данного исследования является пиратство как 
социально-правовое явление и присущие ему черты и свойства. 
Предмет исследования включает: 
- уголовно-правовую норму об аrвt.,"Тственности за пират-
ство; 
-российское и международное законодательство по морс­
кому праву; 
-международно-правовые документы, устанавливающие 
условия и порядок ответственности за акты пиратства; 
-зарубежное и российское предшествующее законодатель-
ство; 
-зарубежное законодательство об ответственности за пи­
ратство; 
-данные уголовной статиС1Ики и криминологических иссле­
дований пиратства; 
-научные публикации по исследуемым вопросам. 
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Методология и методика исследования. Методологи­
ческую основу диссертационного исследован.ия образует обще­
научный диалектический подход к познанию процессов и явле­
ний социа..1ьной действительности. Кроме того, в процессе ра­
боты широко использовались такие чаСП10-правовыс методы, 
как: исторю<0-правовой .. 1оги1<0-правовой. сравнительно-правовой, 
системно-структурный. социологический (в том числе анкети­
рован.не) и некоторые другие. что позволило рассмотреть юуча­
емую проблему в ко~шлексе и сделать соответствующие выво­
ды. 
Нормативной базу исследования составляют: Конститу­
ция Российской Федерации 1993 года. Уголовный кодекс РФ 1996 
года, Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г .. федеральные 
конституционные и федеральные законы РФ (например, Феде­
ральный закон РФ '"О международных договорах Российской 
Федерации", Федеральный закон РФ "О внутренних морских 
водах, территориальном морс и прилежащей зоне РФ··), между­
народные пакты, договоры и конвенции, участницей каrорых яв­
ляется Российская Федерация (среди каrорых: Конвенция О борь­
бе с незаконными актами, направленными против безопасности 
морского судоходства 1988 г., Конвенция об открытом море 1958 
г., Конвенция по морскому праву 1982 г., Кодекс международно­
го частного права 1928 г. Нионское Соглашение 193 7 r., Руковод­
ство Сан-Ремо по международному праву, применимому к воо­
руженным конфликтам на морс и другие), постановления Вер­
ховного Суда России и другие нормативные акты. 
Кроме того, в процессе исследования проанализированы 
исторические памятники России и зарубежных стран ( договор 
Руси с греками 945 г., Уголовное Уложение 1845 г., Уголовный 
кодекс РСФСР 1922 r., памятники римского права и другие). 
Также в диссертации проведено сравнительное исследо­
вание действующего ю:>нсnnуционноrо и уголовного законода­
тельства зарубежных стран (Германии, Голландии, Испании, 
Польши, Франции, CIIIA. Таджикистана и других). 
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Теоретическая ба1а исследования представлена труда­
ми отечественных и зарубежных авторов в области междуна­
родного права. уголовного права, морского права, истории госу­
дарства и права. 
При этом: надо особо выделить труды следующих отече­
ственных и зарубежных ученых: Б. Анцилотти. А.Г Богатырсв. 
Я. Броунли. Б.В. Волжснкин. Л.Н. Га.1снекая. И.Н. Даньшии. С.О. 
Допилка, С.В. Дьяков, М.А. Ефимов. И.И. Карш:ц, А.Г. Кибаль­
ник. В.С. Комиссаров, А.И. Коробеев, Н.Е. Крылова, В.Н. Куд­
рявцев, И.И. Лукашук, ВЛ. Малков, Р.А. Мюллерсон, А.В. На­
умов, Л. Оппснгейм, ВЛ. Панов, Л.П. Рассказов, Ю.С. Рома­
шев. П.С. Ромаш"ин. ВЛ. Тихий, Дж. Флетчер и др. 
Эмпирическую базу исследования составили статисти­
ческие данные МВД РФ. данные м:еждународных организаций, 
а также результаты выборочного исследования, проведенного в 
г.г. Ставрополе, Краснодаре и Новороссийске. По специально 
разработанной анкете было опрошено 300 сотрудников правоох­
ранительных органов, прокуратуры и других юридических орга­
низаций, а таюке 100 служащих морских пара.ходств. 
Научная новизна работы заключается в том, что впер­
вые на монографическом уровне осуществлено комплексное на­
учное исследование, посвященное анализу оснований и преде­
лов уголовной ответственности за пиратство. Приоритет при этом 
был отдан проблемам практического применения ст. 227 УК РФ 
и се соотношения с рядом норм международного права. 
Комплексное рассмотрение автором актуальных вопросов, 
связанных с применением ст. 227 УК РФ, позволило предложить 
варианты решения ранее не изученных аспектов состава пират­
ства. Данное исследование, по мнению автора, поможет развить 
и углубить систему знаний о пиратстве. Кроме этого, оно может 
способствовать повышению эффективности применения нормы 
об ответственности за пиратство в деятельности правоприме­
нительных органов. 
Практическая значимость работы состоит в том, что 
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се по;1ожсн11я и выводы могут быть использованы д.ilя совер­
шенствования уголовного законодательства Российской Феде­
рации и решения вопросов, связанных с ква.1ификацисй актов 
пиратства. Результаты настоящего исследования могут быть 
использованы также в учебном процессе и научных исследова­
ниях по тем вопросам Особенной части уголовного права. коrо­
рыс сопряжены с проблемами уrо.1овной ответственности за 
преступления против обществt:нноИ безопасности. 
Основные положения и выводы диссертации, выносимые 
на защиту: 
J . Раскрыта социально-историческая обусловленность ус­
тановления уголовной ответственности за пиратство в между­
народном уголовном праве и в национальном уголовном законо­
дательстве России, что произошло в 1996г., но имеет более глу­
бокие нстори•1еские корни. 
2. Произведено обоснование юридического приоритета 
предписаний международного права при решении вопроса об ос­
нованиях и пределах уголовной ответственности при акт.~х пи­
ратства (разрешение юридических kОЛлизий уголовно-правово­
I'О и процессуального характера при применении ст. 227 УК РФ 
должно строиться в соответствии с ратифицированными Рос­
сийской Федерацией нормами международного права). 
3. Прослежено сближение многих положений современно­
го уголовного законодательства различных стран в вопросе об 
уголовной ответственности за пиратство на основе приоритет­
ного действия норм международного права (все больше госу­
дарств, даже нс имеющих непосредственного выхода к морс­
ким просторам., в последнее десятилетие устанавливают ответ­
ственность за подобное деяние в своем уголовном законодатель­
стве). 
4. Предложено новое понимание предмета преступления, 
п~смотренного ст. 227 УК РФ. 
5. Уточнено содержание призна.Irов обьекrивной стороны 
пиратства. 
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6. Уточнены при:шаки субъекта. прсдуоютрснноrо ст. 227 
УКРФ. 
7. Предлагается и обосновывается необходююсть изме­
нения содержания квалифициррощих признаков ст. 227 УК РФ и 
дополнение се новым квалифицирующим признаком. 
~. На основе анализа норм международного права и поло~ 
жсний УК РФ предложена новая редакция ст. 227 УК РФ. что 
позволит применять данную уголовно-правовую нор!>.tу на прак­
тике более эффективно. 
9. Вскрыты коренные причины и условия детерминирую­
щие и способствующие количественному росту и изменению ка­
чественных характеристик пиратства. Разработан и предложен 
ряд мер для эффективной борьбы с пиратством и его предуп­
реждения. 
Апробация результатов исследования. Положения и 
выводы диссертации отражены в двух статьях и монографии. 
Теоретические выводы и положения докладывались на межву­
зовских конференциях и семинарах в г. Ставрополе, а также на 
Ученом совете и на заседаниях кафедры уrоловноrо права Став­
рuнодьскоrо государственного уннверсиТt-"'Та. 
Структура диссертации отвечает основной цели и пред­
МС'I)' исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав 
и заключения. В параграфе первом первой главы исследовано 
понятие пиратства и историческая эволюция отвеn,'Твенности 
за него. Второй параграф главы первой посвящен обоснованию 
и установлению общих оснований а:rветственности за пиратство 
в международном праве. Третий параграф первой главы содер­
жит сравнительный анализ норм об уголовной ответственности 
за пиратсво в современном уголовном праве зарубежных госу­
дарств. 
Во второй гnаве рассмотрены проблемы уголовной ответ­
ственности за совершение пиратства в УК России, а именно 
проведен комплексный анализ объективных признаков состава 
этого преступления (параграфы 1 и 2) и его субъективных при-
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знакон (параграфы 3 и 4). В шпом параграфе произведен анализ 
действующих квалифицированных видов пир<rгства и предложе­
ны новые его виды. Параграф шестой содержит описание про­
блем борьбы с пиратством в современных условиях. 
В заключении приводятся итоги и выводы исследования. 
Завершает работу библиографичес1<ий список использованных 
правовых источников и литературы. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, опре­
деляются цели и задачи диссертационного исследования, его 
методологическая основа, нау•~ная новизна и практическая зна­
чимость, формулируются основные положения, выносимые на 
защиrу. 
Первая глава диссертации - «Социально-правовая 
обусловленность уголовной ответственности за пират­
ство)) состоит из трех параграфов. 
В первом параграфе данной главы рассматриваюrся про­
исхождение и историческая эволюция ответственности за пи­
ратство. 
Отмечается, что этимwюrическое значение слова "пират­
ство" так до сих пор достоверно и не выяснено. По мнению 
ряда исследователей греческое слово peirates с корнем "пробо­
вать, испытывать" в дословном переводе означало - "пытаю­
щий счастье". И пиратство в древнем обществе означало одно­
временно и рыболовство, и морской разбой. 
И только rора:що позднее, уже в Д,ревнем Риме, производ­
ное or греческого корня латинское слово pirata стало обозначать 
именно - "морсI<ОЙ разбой". В руссI<Ом языке лексическое зна­
чение термина "пиратство" было воспринято полностью, без 
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каких-либо изменений. 
Примечательно, что в современном разговорном русском 
языке слово "пиратство" используется уже не только для обо­
значения именно "морского разбоя", но и для характеристики 
компьютерных прсСl)'Плений (компьютерное пиратство) и пре­
ступлений против авторских и смежных прав (видеопиратство). 
Представляется, что такая расширительная трактовка данного 
юридического термина вряд ли является целесообразной. 
Первоначально пиратство было побочным занятием при­
морских племен, но с течением времени оно все больше приоб­
ретало :характер "специализированной деятельности". Древней­
шим письменным упоминанием о пиратстве является письмо, 
нацарапанное на глиняной табличке, кuгорое было обнаружено в 
архиве египетского фараона Эхнатона (правил в 1 3 65-13 51 гг. до 
н.э.). По словам автора письма, побережье Северной Африки 
ежегодно опустошаюг морские разбойники из "страны Луки" 
(древнее государство Ликия). 
В античную эпоху пиратство начинает приобретать громад­
ный размах, затрудняя свободу судоходства и причиняя значи­
тtшьный нонитический и имущес,"пsенный ущерб различным го­
сударствам и частным лицам. 
Видя бесперспекrивностъ разрозненной борьбы отдельных 
государств с пиратством, римляне провозгласили в 1 веке до 
н.э. следующий принцип: Pirata hostis humani generis (морской 
разбойник - враг рода человеческого). В соответствии с этим 
принципом пиратство признавалось международным прес'I)'пле­
нием, а пойманный пират подлежал суду и наказанию в любом 
государстве: Повышенная общественная опасность подобных 
деяний влекла и суровые меры наказания за акты пиратства. 
Как правило захваченных пиратов приговаривали к смертной 
казни пуrем повешения на мatrre корабля или утопления в море. 
Следовательно, можно угверждать, что пиратство факти­
чески было признано почти всеми европейскими государствами 
того периода в качестве самого первого преступления между-
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народного характера. Но в то же время, в правовых памятника.х 
этой эпохи ответственность за пиратство не предусматривалась, 
а борьба с ним осуществлялась мерами военно-администраmв­
ного характера. 
В средневековый период акты пиратства не толыm не пре­
кратились, но наоборот, их география еще более расширилась. 
Правового механизма для действенной борьбы с пиратством в 
Э1)' эпоху по прежнему выработано не было. 
Своего наивысшего расцвета пиратство достигло в 15-17 
вв. Велихие географические открытия, а также дальнейшее раз­
витие торговли способствовали и процветанию пиратства. В 
Карибсюм море в это время существовали даже пиратские рес­
публики. Система морского разбоя в это время получила госу­
дарственную поддержку и даже выступала средством между­
народной политики. Постоянные войны из-за колоний привели к 
тому, что различные государства узаконивают пиратство и при­
даюr ему хараюер разрешенного государством промысла. По­
являюrся такие разрешенные законом синонимы пираrства, как: 
"ЮUiерство", "приватирсrво" и др. 
В 18 веJСе в связи с прошедшими буржуазными реВОJJЮция­
ми и провозглашением прИНЦШiов: "свобода торговли" и "свобо­
да мореплава.ния" rосударства вновь обьединяюrся для борь­
бы с пиратством. Во-первых, перестают выдаваться каперские 
свидетельства. Во-вторых, пираты вновь объявляются "врага­
ми рода человечес11Ого". О том, что пиратство по-прежнему 
представляет собой острую проблему свидетельствует, напри­
мер, rог фац что Конспnуция США 1787 г. в п. l О раздела 8 
устаиавливала, что Конгресс имеет право "опредетrrь и карать 
морсJСDЙ разбой, а также ТЯЖIСИе преС'l)'ПЛения, совершенные в 
аrкрьrrом море и другие нарушения международного права'' .3 
к IСDнцу 18 веха с пираrством в основном было ПОIСDНЧСНО, ХОП& 
3 США: Кож;nnуцвя в ЗUDнсщ.ател.вые апw. Пер. с анm. /1 Под 
~ Б.Л Жв;цJова. -М, 1993. - С. 24. 
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отдельные его случаи были еще и в 19 веке. Но законодатель­
ного определения пиратство так и не получило впл01Ъ до 20 века. 
В 20 веке происходит возрождение пиратства, 'ПО шлре­
бовало законодательного закрепления ответственности за него 
в меж,цународно-правовых докуменrах и дальнейшей имплимен­
тации этой нормы в национальное законодательство различных 
государств. В российском уголовном праве ответственносrь за 
пиратство также впервые была предусмагрена только в У К РФ 
1996 г. 
Во втором параграфе первой главы рассматривается 
международный аспект борьбы с пиратством. Анализируются 
в сравнительно-правовом аспекте международные правовые 
документы, осуждающие и запрещающие акты пиратства. 
Первым правовым документом, в котором пиратство пре­
дусматривается в качестве преступного деяния, является Же­
невская конвенция ООН об открытом море 1958 г. В ней указы­
вается на необходимосn. всех государств соrрудничать "в пре­
сечении пиратства в открытом море или любом другом мес­
тещ, перечисЛJIЮl'Ся его виды, дается поНJПИе "nиратскоrо суд­
на" и мно1-ое дру1-ое. Пo:\!Ufee эти воJJожении прак1'Ически 110J1-
ностью были воспроизведены в Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. В то же время рассмотренные международные 
документы обладаюr рцом существенных. недостатков. Пред­
ставляется, что определение в этих документах пиратства как 
общественно опасного деяния направленного как против морс­
ких, так и против воздушных судов, не ЯВЛJ1ется полносrью вер­
ным. Также вызывает возражение рекомендация о том, что 
захваr пиратов и пираrскоrо судна могуr производить rолько 
воеШ1Ь1е ИIIИ иные правительственные корабли. Тем самым на­
рушается конституциою1Ое право rраждан РФ о защите своих 
прав и свобОд mобыми законными средствами. 
4 Дсiсrвуюiцее WeJIЩYllap(ЩВOe право. В 3-х томах. Т. 3. - М., 1997. 
-С.362. 
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Указанные международно-правовые документы относи­
тельно пиратства затем были дополнены Римской конвенций 
1988г. о борьбе с незаконньщ:и актами, направленными против 
безопасности морского судоходства и Протоколом о борьбе с 
незаконными актами, направленными против безопасноСПI ста­
ционарных платформ, расположенных на континентальном шель­
фе, и которые были ратифицированы РФ только 6 марта 2001 г. 
Кроме международных конвенций о борьбе с пиратством в 
мирное время имеется ряд международных документов, запре­
щающих подобные преступления в военное время. Э:rо Нионс­
кое соглашение 1937 г. и Руководство Сан-Ремо по междуна­
родному праву, применимому к вооруженным. конфликтам на море 
1994 r. В этих документах предлагается расценивать как акгы 
пиратства потопление или захват торговых судов военными су­
дами во время ведения военных действий. Так, в Нионском со­
глашении было предложено считать пиратством потопление в 
1937 г. немецкими подводными лодками испанских торговых 
морских судов во время испансJСDЙ гражданской войны. 
Таким образом, можно констатировать, что современное 
международи0е;; :.sакuнuдатеJ1ьс1·во доаsОJtьно разрабm·аио в час­
ти ответственности за пиратство, но не лишено определенных 
недостатков, которые требуют 1СDрректировки в самое ближай­
шее время для наиболее эффективной борьбы с этим видом пре­
ст.упности. 
В третьем параграфе первой главы рассматриваются 
вопросы уголовной ответственности за пиратство в современ­
ном зар~жном ЗЗI<Онодательстве (КНР, Франции, CIIIA, Гер­
мании, Голландии и др.), поскольку, как уже было слмечено, в 
силу общепризнанных норм международного права уголовная 
ответственность за пиратство должна быть предусмотрена в 
законодаrельстве тех государств, шrорые подписали и ратифи­
цировали названные выше международно-правовые документы. 
Сравнительный анализ уrоловноrо законодательсrва цело­
го ряда за~жных государств показывает самые различные 
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'"трактовки -- объективных и субъективных признаков пиратства 
и его квалифицированных видов. Такое положение вряд ли спо­
собствует единообразному толкованию и применению данной 
нормы и негативно сказывается на борьбе с пиратством. В свя­
зи с этим соискателем рекомендуется устраненить выявленные 
недостатки и пробелы, и, прежде всего, путем обобщения меж­
дународной практики борьбы с пиратством и приведения соб­
ственного законодательства в соответствиt: с нормами между­
народного права. 
Оrмечается также. что уголовного законодательство ряда 
государств до настоящего времени нс предусматривает уго­
ловной ответственности за пиратство (например, уголовное за­
конодательство Швейцарии, Польши, Испании и других стран). 
Следовательно, виновные лица могут скрыться на территории 
этих государств и избежать уголовной ответственности. По мне­
нию диссертанта, таким странам (и даже не имеющим непос­
редственного выхода к морским пространствам) необходимо 
криминализировать пиратство и разработать норму об ответ­
ственности за это деяние. 
В це110м ана.J1из положений уголовного права романо-гер­
манской и англо-саксонской правовых систем позволяет гово­
рить об унификации оснований и пределов уголовной огветствен­
ности за пиратство. 
Вторая глава работы - «Ответственность за пират­
ство в уголовном праве Россию> - состоит из пяти парагра­
фов. 
В первом параграфе данной главы исследуется объект 
пиратства. По своей заЮJнодательной конструкции состав пре­
С1)'Пления, предусмотренный ст. 227 УК РФ, явJ1J1ется сложным, 
поскольку пиратство - это многообъектное преСiуПление. На 
основе системно-структурного и функционального анализа об­
щественных О111ошений, обеспечивающих общественную безо­
пасность, автором делается вывод, что родовым объектом пи-
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ратства является общественная безопасность в само11I широ­
ком смысле слова, видовым объектом - общественная безо­
пасность в узком понимании. а непосредственным объектом 
является - свобода и безопасность судоходства как общественно 
значимые категории. Именно зтот объект всегда ставится под 
угрозу причинения вреда при пиратстве. Пиратсt<ИС нападения 
создают опасность 1<ораблс1<рушсний. столкновений С)дов. ги­
бели многих людей, уничтожения имущества и т.д., то есть на­
прямую затрагивают уже общественные и государственные ин­
тересы. Именно поэтому данный объект является здесь наибо­
лее значимым. В качестве дополнительного непосредственно­
го объекта этого преступления могут также выступать жизнь, 
здоровье, чужая собственность и др. 
Требует уrочнения и понятие предмета данного преступ­
ления, который законодатель предусматривает в качестве обя­
зательного признака ст. 227 УК РФ. Рассмотрев существую­
щие точки зрения и имеющуюся практику, диссертант предла­
гает считать предметом пиратства любое водное транспорт­
ное средство, предназначенное для транспортировки пас­
саж·uров или грузов. 
Во втором параграфе всесторонне рассматриваются 
объективные признаки пиратства. Подчеркивается, что с объек­
тивной стороны пиратство выражается в сложном по содержа­
нttю деянии, заключающемся в нападении ... в целях завладения 
чужим имуществом и совершенном с применением насилия либо 
с угрозой его применения. Известные законодателю и практике 
способы нападения могут быть самыми различными: установ­
ление постоянного или временного контроля, захват, обстрел и 
Т.Д. 
Анализ ч. 1 ст. 227 УК РФ позволяет говорить, что в дан­
ном случае речь идет о формальном составе преступления, так 
как законодатель указывает только на активное преступное дей­
ствие - нападение, в виде применения физического насилия либо 
угрозы ero применения, и совсем не предусматривает обязатель-
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1юсть наступления каких-либо пос,1сдствий. 
Таким образом, пиратство с.1едуст считать оконченным 
преступлением с момента окончания нападения. т.е. с момента, 
когда лицо nримсни,10 физическое насилие к членам экипажа или 
пассажирам, а равно высказало угрозы о применении такого на­
силия. 
Автор разделяет точку зрения. что нападение при пират­
стве следует трактовать также как при бандитизмt:. Физичес­
кое насилие как признак нападения при пиратстве обязательно 
предполагает его применение с целью завладения чужим иму­
ществом. В противном случае вред, причиненный в процессе 
применения такого насилия, должен квалифицироваться по со­
вокупности преступлений. Диссертант в отличие от других ис­
слсдоватс"1сй с<1итае::т, что объем физического насилия при пи­
ратстве должен охватывать и причинение вреда здоровью сред­
ней тяжести: и только тяжкий вряд для здоровья и убийство в 
этом случае потрсбуюг дополнительной квалификации. С таким 
пониманием физического насилия при пиратсп~е согласились 78% 
опрошенных респондентов. Содержание психического насилия 
(угрозы) при пиратстве может быть самым различным. 
По нашему мнению требует уточнения и место соверше­
ния преС1)'Пления при пирагсmс, посt<Ольку именно этот признак 
в первую очередь позволяет отграничить пиратство от разбоя и 
бандигизма. Диссертантом обосновывается позиция, что мес­
том совершения пиратства должно считаться не открытое 
.море (как считают большинство исследователей) как геогра­
фическая точка нахождения водного транспортного средства, а 
именно специальное место - территория водного транспор­
тного средства. С таким пониманием места преступления при 
пиратстве согласились 73% опрошенных респондентов. 
Третий параграф второй главы посвящен признакам 
субъекта пиратства. В соответствии с действующим законода­
тельством субъектом пиратства является физическое вменяе­
мое лицо, достигшее возраста 16 лет. Такое понимание субьек-
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та ниратства наиболее гю.11-ю отвечает уро1>ню осознания винов­
ньш значимости охраняемых в данном случае уголовным зако­
ном благ и криминологические данные об особенностях личнос­
ти пиратов. Если в пиратском нападении принима.пи участие лица 
в возрасте от 1 4 до ] 6 лет, то они несут СУГвстственность за фак­
тически причиненный вред. 
Субъектами пиратства МОГ)Т быть ка1< граждане Российс­
кой Федерации, так и иностранные граждане и лица осз граж­
данства. В специальной литературе преобладает rакже точка 
зрения, что субъектами пиратства могут быть только частные 
лица. Диссеvгант нс разделяет эту точку зрения и считает, что 
субъектами пиратства должны признаваться и военное руковод­
ство надводных судов и подводных лодок. а также государство 
как субъект международного уголовного права. На необходи­
мости такого понимания субъекта пиратства настаивает и меж­
дународное право (Нионское соглашение 1937 г.). 
Четвертый параграф второй главы посвящен рассмот­
рению субъективной стороны пиратства. 
Субъективная сторона данного преступления характеризу­
ется умышленной формой вины. Так как основной состав ст. 
22 7 УК РФ является формальным, то здесь возможен только 
прямой умысел. При пиратстве виновное лицо осознает, что со­
вершая нападение на водное транспортное средство совершает 
общественно опасное и запрещенное законом деяние, предви­
дит, что применение физического или психического насилия в 
целях завладения чужим имуществом неизбежно причинит вред 
общественным или частным интересам и желает этого. 
Здесь также законодателем предусматривается специаль­
ная цель пиратства - завладение чужим имуществом. Мотивы 
пиратских действий могут быть самыми различными и на ква­
лификацию ни как не влияют. Но чаще всего пиратство совер­
mается пь корыстным мотивам. 
В параrрафе пятом второй главы проанализированы ква­
mtфицированные и особо квалифицированны:е прюнаки rmратства. 
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В УК РФ 1996 г. в 1<ачсствс обстоятельств отягчающих 
наказание здесь предусматриваются следующие : 
а) пиратство совершенное 11еоднократ110. как прсдстав­
.1ястся. предпо;~агает только тождественную неоднократность 
и то при условии, что лицо ранее нс было судимо за эти дей­
ствия. Вместе с тем, анализ практики показывает повышенную 
общественную опасность .1иц. ранее с;-.ди~tых за акты пиратства. 
К тому же, в ряде случаев, пиратство ид1,'1' ··-'рука об руку" с 
захватом заложников и терроризмом, совершаемыми на морс. 
В связи с этим обосновывается необходимость дополнения ч. 3. 
ст. 227 УК следующим. квалифицирующим. признаком: ... совер-
111ен11е таких действшi лrща41, ранее суд1L~1ым за rтратство. 
терроризм или захват зало:J1с11111.:ов. 
б) пиратство совершенное с применеиием оружия u.·1u 
предметов, используемых в 1\ачестве opy.JК'llЯ предполагает 
применение огнестрельного или холодного оружия как заводс1<0-
го, так и кустарного производства. Предметы, используемые в 
качестве оружия - зто предметы хозяйственно-бытового назна­
чения. Примеиение здесь означает фактическое использова­
ние поражающих свойств оружия в оrnошении людей и разру­
шения материальных обьектов. Закон не упоминает здесь боеп­
рипасы и взрывчатые вещества, что вряд ли является оправ­
данным. Пиратские нападения мoryr сопровождаться исполь­
зованием гранат, тротиловых шашек и т.п. Предлагаем допол­
нить данное квалифицирующее обстоятельство следующими 
словами ... а также боеприпасов и взрывчатых веществ. 
в) пиратство признается совершенным организованной 
группой, если пиратское нападение, в сооrветствии сч. 3 ст. 35 
УК РФ, было осуществлено устойчивой группой из двух и более 
лиц, предварительно обьединившихся для совершения несколь­
ких преступлений. 
г) пиратское на.падение, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, означает обязательное установление причин­
ной связи между причиненным умышленно при нападеН'Шf вре-
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дом дш1 здоровья н наступившей по неосторожности смертью 
потерпевшего. Та1шм образом. здесь ищ~ет место двойная фор­
ма ВИНЫ. 
д) пиратство, пов,1скшсс zшые 111я.;1r·1-:ие последствия. пред-
11ола1·ает кораблекрушение, уничтожение груза. столкновение 
судов И Т.П. 
В параграфе шестом г:швы второй рассмотрены причи­
ны, обусловившие во:.Jможность возрождения и трансформации 
пиратства во второй половине 20 века. Вскрыты специфические 
условия, способствующие росту и качественному изменению 
пиратства в современный период. Диссертантом, с учетом ми­
ровой практики и собственных исследований, разработан и пред­
ложен комплекс мер, которые позволят наиболее эффективно 
бороться с пиратством и предупреждать его на более ранних 
стадиях. 
На основе вышеиз,1ожснного предлагается также изложить 
исследуемую уголовно-правовую норму в следующей редакции. 
"Статья 227. ПИРАТСТВО 
1. Нападение на водное транспортное средство в целях зав­
ладения имуществом, совершенное с применением насилия либо 
с угрозой его применения - наказывается ... 
2. То же деяние, совершенное: 
а) неоднократно; 
6) с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых ве­
ществ, взрывчатых устройств, а равно предметов, используе-
мых в качестве оружия - наказываются ...... . 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
настоящей статьи, если они: 
а) совершены организованной группой; 
б) лицом, ранее судимым за пиратство, терроризм или за.х­
ват заложников; 
в) повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия - наказываются ..... 
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В заключении работы формулируются основные выводы 
диссертационного исследования, наиболее :шачимыс ю каrорых 
из:южсны в тексте настоящего автореферата при характерис­
тике соотв<.,>тствующих ра:щслов рабаты. 
Основные положения и выводы диссертационного 
исследования опубликованы в следующих работах: 
l. Миронов 3.8. Международно-правовые аспекты ответ­
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СГУ. ОПЦ "LEX", 1999. -0,5 п.л. 
2. Миронов З.В. Ответственность за пиратство в конти­
нентальном уголовном праве.// Материалы конференции моло­
дых ученых-юристов Ставропольского края. - Ставрополь, ОПЦ 
"LEX"' 1998. - 0,5 П.Л. 
3. Миронов З.В. Уголовная аrветственность за пиратство. 
-Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2001~/.л. 
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